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Presidencia del Gobierno
Aprobado técnicamente por Orden del' Ministerio de Obras Públicas, de fecha veintidós de marzo
del ario en 'Curso, el proyecto de -Dársenas y diques secos para embarcaciones menores" en el puerto de
refugio de Tarifa; teniendo en cuenta la utilidad que las obras anteriores han de reportar a los ser
vicios dependientes del Ministerio de Marina así como los respectivos créditos de que disponen actual
mente ambos Departamentos y. previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO'
Artículo primero.—Se autoriza, al Ministro de Obras Públicas para ejecutar, por el sistema de ad
ministración, las obras de ".Dársenas y diques secos. para embarcaciones menores'" en el puerto de re
fugio de Tarifa, con arreglo al proyecto aprobado técnicamente por Orden ministeyial de fecha veinti
dós de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro. •
Artículo segundo.—El presupuesto de ejecución de las obras anteriores, que asciende a la cantidad
de quince millones setenta y. nueve mil ochocientas cuarenta y seis .pesetas con cicuenta )7 nueve cénti
mos, se distribuye en las siguientes tres anualidades: la del corriente ejercicio económico de mil nove
cientos cuarenta y cuatro, por importe de cinco millones de pesetas ; la del próximo ario de mil nove
cientos cuarenta y cinco, por el de siéte millones de pesetas,. y la de mil novecientos cuarenta y seis, por
el resto, de tres millones setenta y nueve mil ochocientas (=renta y seis pesetas con cincuenta y nueve
céntimos, siendo la primera imputabk a los créditos que correspondan en el Presupuesto de gastos vi
gente para el Ministerio de Marina, y para las dos últimas anualidades se consignarán en su ‘día las
partidas precisas y específicamente para estas obras en los futuros Presupuestos del Ministerio de\Obras
Públicas.
7 Artículo tercero.—Los Ministros. de Hacienda, Marina y Obras Públicas adoptarán
oportunas para el cumplimiento de 'lo anteriormente dispuesto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiséis de abril de mil
cuarenta y cuatro.
(Del B. O. del Estado núm. 127, pág. 3.550.)
las medidas
novecientos
FRANCISCO FRANCO
AVIinist.eric• de Marina
A propuesta del Ministro de Marina, y previa.clelibera'ción del Consejo de Ministros.
Vengo en disponer pase a la situación de "reserva" el día diecisiete de mayo próximo, fecha en que
cumple la edad reglamentaria para ello, el General de 'División del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
D. José Topares Balzola.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiocho de abril de mil novecientos
cuarenta y quatero.
Ministro de Marina,
SALVADOR-MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO -FRANCO
A• propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo ce Ministros.
o
DISPONGO
.
Artículo único.—La caducidad en el percibo de indemnización por el número de hijos 'que determi
na el apartado a) del artículo primero de la Orden del Ministerio de Marina de dos de •agosto
de mil
novecientos cuarenta y tres, quedará sin efecto cuando el hijo a quien alcance el beneficio padezca inca-,
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pacidad permanente y total para todo trabajo, debidamente jústificada,
continuando (in el percibo de
dicha indemnización, surtiendo -efectos económicos esta disposición a partir de la fecha
de su aproba
ción.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiocho de abril de
mil novecientos
cuarenta y cuatro.,
‘• FRANCISCO FRANCÚ
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado el expediente instruido por. el Ministerio de Marina para la .adquisición a "Marconi Es
pañola,. Sociedad Anónima", de sesenta y ocho . estacione's .transmisoras tipo
T. R. T. M. nueve, con
destino a las necesidades de la Marina, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por
la legislación vigente, y en cumplimiento' de los preceptos contenidos en.. el artículo sesenta y siete de la
Ley de Administración y Contabilidad de' la Hacienda Pública, a propuesta del Ministro de Marina, y
previa deliberación del Consejo de Ministros,
•
DISPONGO
Artíctilo único.—Se autoriza al Ministro .de Marina para llevar a cabo la adquisición a "Marconi Es
pañola, Sociedad Anónima de sesenta. y ocho estaciones transmisoras tipo T. R. T. M. nueve,
con
destino a las necesidades de la Marina, autorizándose al propio, tiempo para ello el gasto de dos millo
nes cuatrocientas veintidós mil veinticuatro pesetas, a invertir en dos anualidades con cargo al Presu
puesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiocho de abril de mil novecientos
cuarenta y cuatro. F.RANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Examinado •el'expediente instruido por el Ministerio dé Marina p,ara construcción de' edificios con
destino a las viviendas para el Coronel •Jefe, Jefes. y Oficiales de Infantería de Marina en El Ferrol
del Caudillo, en cuya tramitación se han cumplido los' requisitos exigidos por la legislación vigente, y
en cumplimfénto de< los preceptos contenidos en.el artículo sesenta y siete de la Ley de Administración
y Contabilidad 4'e E'. la Pública, a propuesta del Ministro de • Marina y previa deliberación del
Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo único.—Se autoriza al Ministro de Ma rina parp, llevar á cabo las obras de construcción de
edificios con destino a las viviendas para el Coronel Jefe, Jefes y Oficiale's deInfantería de Marina en, .
El Ferrol del Caudillo, encargando de su ejecución al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares en la furma propuesta en el correspondiente expediente y con:arreglo al proyecto a él unido,
autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de un millón novecientas ochenta y nueve mil nove
cientas ochenta y ocho pesetas con quince céntimos, a invertir en dos anualidades éon cargo al Presu
puesto extraordinario.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
cuarenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
en Madrid, á veintiocho de abril de mil novecientos
FRANCISCO FRANCO
e
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina para construcción de un edificio para
la Comandancia de Marina de Gijón, en cuya tramitación se han cumplido los requisitos exigidos por la
legislación vigente; y en cumplimiento de los preceptos' contenidos en el artículo sesenta y siete de la Ley
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de .kdministración y - Contabilidad de la Hacienda P ública, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPO-NGO
Artículo único. Se .autol'iza al Ministro de 1\Iariii-a. pai-a llevar a cabo las obras de construcción de uii.
para la .Comandancia de Marina de Gijón, en la forma propuesta en el correspondiente eXpediente y con arreglo al proyecto a él unido, autorizándose al propio tiempo para ello el gasto de unmillón :quinientas, veintitrés mil seiscientas treinta y ocho pesetas 'con "noventa y cinco céntimos, a invertir en dos anualidades con cargo al. Presupuesto extraordinario.-•
Así lo dispongo por el presente ,Decreto, dado en Madrid., a veintiocho .de abril de mil núvecientos.
cuarenta y, cuatro.
El llinitro llarina, -
SALVAD( )11 11( )RENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
oR. IDn malas 71.01,:í
SECRETARIA DEL MINISTRO
Xoinbra.nrientos.—Se nombra - Secretario de lá
Junta de Normalización del Material, creada por Or
den ministerial de 24 de marzo del corriente affo-, al
Ingeniero Naval D. Luis Martínez de ()Clero, que
deseñipeñará este destino sin desatender e1 que tie
ne conferido en el Centro de Estudios y Proyectos
de la Dirección de Construcciones e Industrias Na
vales Militares.
. Madrid, 6 {:le mayo de 1944.
MORENO
En uso de las- facultades qu,e me confiere la
Ley de 16 de agosto de 1939, sobre organización de
este Ministerio, venga cii disponer que el cargo de
General jefe Superior de Contabilidad sea desem
peñado por el Inspector -General del Cuerpo de Tu
tendencia de
•
la Armada, Excmo. Sr. D. Francisco
Muñoz-Delgado, a partir de la 'fecha de su ascenso.a
General dé División.
Madrid, 7 de mayo de 1944,
MORENO
Situación y destino.—Se dispone que el Coronel
,de %Ingenieros de la Armada D. José Rubí y Rubí
cese en la situación de- "supernumerario" y vuelva .
a la de "actividad", quedando a las .órdenes del Mi
nistro de Marina.
Madrid, 7 de mayo de 1944.
MOREN()
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
inspección Gáneral de Infantería
de Marina.
■
Ascensos.—Por haber sido,' aprobado en' el exa
men verificado Con arreglo a lo que determina la
Ordep.ministerial de i de abril de' Dj4o- (p. O. níit
mero 9') él Sargento provisionál de • Infantería de
Marina, Caballero Mutilado de Guerra, por la Pa-.
tría...D. José Torres Juan, con destino en el Tercio
de Baleares, se le promueve a dicho empleo con ca
rácter efectivo y antigüedad de 20 de julio de 1938,
fecha de su ascenso a provisional, escalafonándosele,
dada su antigüedad corno Cabo, •entre los' de, su ac
tual empleo D. Antonio Tortella Truyols y D. Sé
bastián Mateo. Alorda, 'por estar comprendido en la
Orden ministerial de 15 de abril de 1941 (D. O. nú:-
mero. ,89).
Madrid, 7 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sfes. General Jefe Superior de Contabili
'dad, Contralrnirante. Comandante General de la
Base Naval de Baleares e Inspector General' de
Infantería de Marina.
Pase -a la Escala Cómplementaria. De acuerdo
con lo propuesto por el Consejo Superior de la Ar
mada, y previa la aproba-ción del Consejo de Minis
tros. ses- dispone pase a la Escala' Complementaria,
por motivos de saJud; el Teniente Coronel de Infan
tería de Marina' D. Camilo González Rodríguez, que
dando escalafonado con el número uno de los Jefe,,
de su empleo.
Madrid, 7 de mayo de 1944.
MORENO
Excmos. Sres: Cornandante General del, Departa
mentolVfartiino de Cádiz e Insp(rtor General 'de
In faíitería de Marina,
1C'
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SERVICIO DE PERSONAL
Destinos. -S'e nombi:a Segundo Comandante del
destructor Aunnii-ante Miranda ,a1 Capitán de Cor
beta (T) don Pedro A. Cardona Rodríguez, que
cesa en el mismo destino en 'el minador Júpiter.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
'
Madrid, 6 de abril de 1944. MORE/NO
Excrnos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Júpiter al Capitán de Corbeta (E) don. Rafael Prat
Fossi, que cesa en- el mismo destino en el destructor
Almirante Miranda.
Este destino se confiere con, carácter forzoso.
Madrid, 6 de abril de- 1944.
MORENO
Excmos. .Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio di.
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Baleares. •
Se dispone que el*Mecánicó Mayor D. ilanuel
Sobrino Rodríguez cese en la Estación Naval de
Ríos y embarque, con carácter forzoso, en el cruce
ro Galicia.
Madrid, 6 de mayo de 1944.
MORENO
Se dispone que el personal xitie a continuación
be relaciona cese en los destinos que se indican v
pase a qué se-expresan, debiendo efectuarse ¿.l
relevo por el orden que se menciona:
Mecánico primero D. .Alejandro Goma Baraho
na.—De la Escuela Naval Militar, al Grupo de Lan
chas Rápidas de CáOiz.--Voluntario.
Mecánico segundo D. Manuel Oneto Gago..—Del
Grupo de Lanchas Rápidas de Cádiz, al destructor
Teruel.—Voluntario. •
Mecánico segundo D. julio García López.— Del
destructor Tenter a la Escuela Naval Militar. For
zoso.
Madrid, 6 de abril de 1944.
MORENO
Se dispone que el Mecánico primero D. Luis
Sousa Hernández cese en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pase a embar
. car al crucero Galicia, con carácter fdrzoso.
-
Madrid, 6 de mayo • de 1944.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitáni General del Departamento
Marítimo. de El Férrol del Caudillo y Almirant‘
Jefe del .Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segunda
de la Maestranza _Permanente de Arsenales. (Fo
gonero) D. Manuel Cuello Olivera cese en el Arse
nal de Cartagena y pase destinado, con caráCtin- for
zoso, al de La Carraca.
Madrid, 6 de may6 de 19441
MORENO
117,)1-cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Comandante General del
Departamento Marítimo de Cádiz y Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal.
, _
ORDENES DE OTROS MINISTER
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPRE11.0 DE JUSTICIA MILITA
'Os
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de lii.. Deuda y ClaseS Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo. Supremo (Sala de Pensiones de
GYra), en virtud de lás facultades ,que le confieren
las Leyes de 13 de enero dé 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. número 1, anexo) y Decreto de- 12
de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a. pensión a D. Ramón Souto Ama
do, doña Francisca Castro Milia y D. Juan Millán
Soliño, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en
la forma. que se expresa, mientras conserven la ap
titud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. _Sr. General Presi
dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 17 de abril de 1944.—E1 Gene
ral Secretario, Nemesio Barrueco. Excmo. Sr. ...
,
Fstatato de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc--
labre de 1926 v Lcv de 6 de noviembre de 1942 •-
(/). O. 2641.
La Coruña.—Don Ramón Sosuto Amado y doña
Francisca Castro Milia, padres del Marinero Abelar.
do Souto ,Castro: 1.432,00 pesetas anuales a perci
bir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 24 de noviembre de T942.—Residen en
Betanzos (La Cortifia).—(1) y (3). •
Vigo.—Don Juan Millán Soliño,- padre del Ma
rinero Juan Millán Tubio: 2.530,00 pesetas anua
a percibir por la Delegación de Hacienda de Vi
1
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go desde el día 24 de noviembre de 1942. Reside
en Vigo. (1) y (3).
OBSERVACIONES
(I) -Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a .éstos de la orden de pensión quese.les concede.
(3) Percibirán la pensión que se les señala en
tvnto conserven la aptitud legal, las viudas, huérfa
nos y madres, y actual estado de pobreza los padres,
pasando por entero al que sobreviva sin necesidad.
de nuevo señalamiento y -en- las mismas condiciones
que en el anterior se les consignaba, pero a partirde 24 de noviembre de 1942, en que se publicó la Leydé 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm.`264), y lesserán abonadas previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas por cuenta del señalamiento
anterior, que -queda anulado.
Madrid, u de abril de 1944. El General Secre
tario, Nonesio Ba-rrueco.
(Dei D. O. del Ejército núm. lo
EDICTOS
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Don Andrés Aragón junquera. Capitán de Infante
ría de Marina. juez instructor del expediente ins
trtiido para acreditar el extravío de la Cartilla Na
val Militar y Libreta de inscripción marítima al
inscripto de este Trozo Francisco Luna Benítez.
Hago saber: Que en virtud de decreto auditoria
do de la Superior Autoridad Jurisdiccional. de este
Departamento Marítimo. obrante en dicho expedien
te, ha sido declarada nula y sin valor la Cartilla Na
val Militar v Libreta de inscripción marítima del re
ferido ins¿ripto; incurriendo en responsabilidad quien
las poseyere y no haga entrega de ellas.
Dado en Cádiz, .a primero de mayo de mil nove
cientos cuarenta y cuatro-.—E1 Juez instructor, An
drés Aragón Junqueral.
Don Andrés Ansoleaga Orbeta, Teniente de Navío
de la Reserva Naval IVIovilizada, Ayudant: Militar de Marina (le. Ribadea,
Hago saber Que en virtud de las Ordenes minis
te'riales de fechas 2.¿.3 de, diciembre de 1940 y 25 de
febrero de 1941 (D. O. números 305 y 48, 'respec
tivamente)) y habiendo cubierto las formalidade quedichas Ordenes previenen para la expedición de 'du
plicadós de documentos de inscripción marítima, que
da nula y sin valor alguno la Libreta de inscripción
marítima del inscripto) de este Distrito, ex volunta
rio de la División Azul, José Antonio Pérez San;pe
dro, folio 59 de 1940 de 1. M. de este Distrito; in
curriendo en .responsábilidad la .persona que la po
sea y no haga entrega de la misma a las Autorida
des. de Marina.
Ribadeo, 1.° de mayo de 1944.—El Ayudante Mi
litar de Marina, Andrés Ansoleaga.
Don Luis Ferrer dé Navas, Teniente AuditorsH. de
la Armada. juez instructor del juzgado Especial
número 5 des la Comandancia Militar de Marina
de Barcelona,
Hago saber: Que en méritos expediente de ha
llazgo M un bote, por la embarcación de pesca ffa
nuel, folio 2.086 de la tercera lista de Barcelona, a
media milla de la costa, frente a ),/longat, y que se.
encu'entra depositado en el Tinglado número '5
este puerto, perteneciente a la Comisión de la Ar
mada para Salvamento de Buques, y cuyas caracte
rísticas son: 4,60 ni. de eslora, 1,70 m. de manga y
0/12 rn. de puntal se saca por segunda vez a pú
blica subasta .dicha embarcación, valorada en la can
tidad de trescientas (30•) pesetas, con rebaja del 25
por 1.00 de su tasación, por cuya cantidad se pone
en venta, señalándose para la subasta el día 15 del
firóxiino mes de mayo, a ,las once horas, en la Sala
de Audiencia del Juzgado. 'Adv.irtiéndose que no se
admitirá postura alguna que no cubra las dos terce
ras partes de su tasación, descontado el 25 por loo
indicado, y que para tomar parte en la subasta, los
licitadores consignarán. previamente en la mesa del
Juzgado, o en la Sucursal de la Caja General de
Depósitos, el lo por wo efectivo del valor de dicha
embarcación, sin cuyo requisito no -serán admitidos.
Barcelona, a 21 de abril de 1944. El Teniente
Auditor, juez instructor, Luis Ferrer.
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